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Kondisi dunia bisnis saat ini telah berkembang menjadi semakin kompleks. 
Lingkungan kesuksesan organisasional bisnis dipengaruhi dengan kemampuan 
beradaptasi dan menanggapi perubahan. Perubahan teknikal menjadi katalis 
dalam perubahan organisasi. Technochange merupakan pendukung dalam 
peningkatan performa organisasional. Perubahan dalam teknologi mencakup 
Teknologi Informasi yang berskala enterprise. Nature dan proses dari 
perusahaan berubah berhubungan dengan implementasi sistem teknologi 
informasi, faktor-faktor organisasional berkaitan dalam diagnosa dan 
perencangan dan juga fase implementasi dapat berkontribusi untuk/atau 
menghalangi keberhasilan manajemen perubahan. Masalah kebudayaan adalah 
hambatan utama untuk pengimplemntasian sistem teknologi informasi dalam 
enterprise. 
Dalam penelitian ini dilakukan proses analisis sistem lama dan permasalahan, 
implementasi sistem baru, proses peralihan, dampak perubahan, analisis 
penerimaan pengguna, tanggapan terhadap perubahan, dan analisis manajemen 
perubahan.  
Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan analisa dari manajemen 
perubahan yang sudah dilakukan oleh PT. Sritex dan kekeliruannya serta 
memberikan saran berupa langkah-langkah untuk melakukan proses 
manajemen perubahan yang lebih tersistem.  
 
















The condition of business nowdays is growing to more complex. Success 
environtment of business organizational influence by adaptiveness and response 
of change. Technical change is catalyst for organizational change. Technochange 
is support of organizational’s performance leverage. Enterprise Information 
Technology is include of technochange. Nature and process of enterprise are 
change are depend on impletation of informatic system. Organizational factors are 
related in diagnosing and designing also implementation phase can contributed or 
obstruct of change management’s successfull. Culture issues are main obstruct to 
informatic system implementation in enterprise.  
In this research, there are proses of as-is system analysis and the problems, 
implementation to-be system analysis, change’s impacts analysis, user accaptance 
analysis, response of change, and change management analysis.   
 The results of this research is including result of change management analysis are 
did by PT. Sritex and the mistake and also give advice of steps to do change 
management sistematically. 
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